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0lBjrítNS0R D I LOS INTSKiBÍ 8 DK ESPAÑA BJS MARRD COI A50 X —LARACHE, maltes 2 dedící^mbr; ' de 19 APARTADO D I CORRJiUiS gült. 41 
Jmnresídnes de un uíaie fcalumta Cen~ En la1'resideneia de tos grandes combates de boxeo 
Xas Jñfervenciorjes Jtfiüfares tmt deí Sama* los Exeraos. Sres. da X a lucha entre primo Qarr¡era 
¿a tobor úotitíca u soctai ten Caballero 
cuanto íiemos expuesto en breve la de mecánica completan ^1 domingo a los once celebró 
tro ar t ículo anterior, cree ]a educación especial izándolos se ses ión la Junta Central del So 
' haber demostrado la uimpo gún las disposiciones de cada uno. r;iatén. presidida por el general 
íbílídad material" de que pue Actualmente funciona en e] zo dün Fedoricü Caballero, con asís 
din levantarse en armas los i n co del Sebt una ecuela de prar toi:cla del vice P1>esídente coro 
dí(renas ¿el territorio. El perfec tícantes con magnífico resultado. nel 5eñor L^pez Gómez, secreta 
J conocimiento que se tiene de En la Motrópolí terminan sus es r:o comandante don Eladio Ló 
cada uno de ellos, y de sus POSÍ tudiog un n ú m e r o de indígenas pez de Haro» ^ vocal93 seño re s 
unidades har ía fracasar cualquier becarios, que regresan a] país por Balaguer5 Gallego (don José y Gar 
intento <Iue pretendiera algún tadores a su vez de la civilización 11 a de las t ro , dp Larache; don 
^ t a d o . y el progreso, en poses ión de un Jlian Arnet. de Alcázar y de Arc i 
Existen otras razones que ale t í tulo que los capacha para ejer la don 1 ícente Oolonaet. 
El domingo en la tarde se cele 
bró en el Palacio de la zona, re 
súiencia de los e x c e l e n t í s i m o s 
señores de Caballero, l a acostum 
z/ paulino es emocionante, vetj* 
ciendo por puntos el italiano 
; \ NOCHE ANTERIOR AL MATCH EL TERCERO 
A l tercer rond Carnera ataca á El matcb Camera Paulino babia 
brada reunión de los finales de nrov0í>adn en Barcelona una ex * 
piu\uci»uo en Paulmo de un izquierdo en la 
toes. pectación extraordinaria. 
A esta agradabil ís ima r eun ión ¿ i espectáculo más curioso fué 
asistieron distinguidas familias aqUel que se pudo observar en las 
de nuestra buena sociedad y per Rambias frente al Hot?l Oriente 
mamHbula seguido de un directo 
a cuerpo. 
El vasco parece ligeramente t an i 
balearse pero se rehace en mitad 
tonalidades del demento civil y tíonde se había hospedado el pú del round coloea ^ magnífl 
m i l i t a r de la plaza. gíl italian0> co Í2quíerda ^ ^ ^ 
Los Excmos. señores de Caballé Centenares de compatriotas de Carnel.a 
jan 
ro y distinguida hija poitica pro Carnera pasaron la noche bajo 
toda posibilidad de lucha y cor su carrera, siendo ejemplo de *> SeUSMS «n cmnplfcn.ento de díftaron exqu(sitas atenciones a los Mtoma del Hotel aclaman E1 ^ l m n o toma nuevamente la 
ius i-'uicuncs uei u o*, awa ofensiva y sus golpes son bastan 
'OS. 
ellas, Ja más importante^ cuanto hace La nación protectora "na orden del Interventor Gen? ^ amistad 
consecuencia de la acción coloní por el pueblo indígena. r a l de Somatenes, fijar los días ¿ ron epléndidamente ." l a ' n o c h r dreltas^nVches^inter! 
zadora llevada a la práctica por . Los numerosos Dispensarios y , " y 15 para pasar la revista j CerCa do ^ diez de la noche mínabl ,de Barcelona el público" í 
las intervenciones Militares, es la Hospitales realizan una labor de de armamento que se dispone| t e r m i n ó la reunión de nuestra arrebataba las ediciones especia. T ^ \ ^ l * 
tranquilidad y seguridad en que pene t rac ión y aproximación díg por R. 0.5 Arcila, Larache y Alcr 
actualmente vive el indígena, sin na de todo encomio. Las campa zar, respectivamente. 
temor al saqueo y a l pillaje de ñas sanitarias hechas han conse Examinadas las propuestas pi 
ias innumerables partidas de ban guido desterrar enfermedades sentadas por los cabos de dístr i | 'piacídos 
doleros que con pretexto y sin que azotaban aj país , tales como to se nombra abanderado a don 
preíexlo de guerra, se dedicaban la viruela y el paludismo, que ya uan José Morís y subabanderados 
al robo exclusivamente con sus en la actualidad ha desapacei ' ído a don Juan Sáncbez Perrero y don 
lamosas "razzias". Hoy el indige Por completo en algunas regio Francisco Pérez Fernández 
na tiene asegurado el fruto de su nes. Los médicos de las Interven También son nombrados para 
trabajo y vé tranquilo como se ciones, han realizado su humana escolta de bandera^ los señorc? 
multiplican sus rebaños y como ftíbor con un altruismo que mere siguientes: 
se aumetna su bienestar con el ce los mayores elogios, * DISTRITO CENTRO 
producto de sus cosecbas En suma: la pacificación delj Don Miguel Ortega, don Mamn 
Esta seguridad de sus p rop í eda t t e r r i t o r i o está consolidada por Lorente, don Manuel Ventura 
des jamás conocida por el indi .una protección efectiva al pueblo don i r . n a c i 0 Cantaiejo y don S?j 
a zona de la que cuantos a s í s t i e que eran agolados en pocas horas ¡ je yel gfgante parece ligeramen 
Í-fon a ella salieron altamente co7" l t 
gena, aleja todo deseo de lucha y indígena, que mejorando su con muel Martín 
es una garantía más poderosa que dicíón moral y materialmente , 
las armas, para la conservación^ transformando su idiosincrasia 3 
de la paz. Por mediación de las trocando su pereza en estímulo 
Intervenciones Militares, los Pó de trabajo y conservación^ le ale 
sitos Agrícolas atienden a los an ja de toda idea de lucha y rebel 
lícípos que necesitan los agrícul día, a t r a ídos hacia la nación pro 
tores indígenas para la explota tectora por los beneficios que esta 
de sus t í e ras . Las Granjas \Q prodiga en su acción civiliza 
Agrícolas les facili tan también d0ra 
DISTRITO NORTE 
Don Rafael de Ju^an, don Angel 
García del Castillo, don Eufrasio 
Suevara. don Díodoro Garcio y 
don José Cazaña. 
DISTRITO OESTE 
Don Bartolomé Cardona, don 
Juan Raíz Onrubia, don Emil io 
La boda de la seño-
rita IVIaría del Car-
men King y el tenien> 
te Páramo 
e tambalearse. 
Paulino con la cara ensangren 
tada continua atacando. 
POR LA TARDE 
| Una hora después del almuer 
zo cuando Camera sal ía del Hoi 
te i para dirigirse a su auto, una | 
enorme masa de gente impedía ol 
paso y bajo las aclamaciones de 
sus compatriotas logró avan 
zar hacia el stadium Olímpco a í / p , , • !;t i. 




En el sexto, el vasco se apunta 
a ligera ventaja, pero un gol 
posición en la Plaza de España. 
En la m a ñ a n a de ayer a las 9 
se celebró en la capilla del Hospi díllm estaba completamente oc 
¡al de la Cruz Roja, la boda de la pado_ A hora llega paul ínl 
bella y encantadora señori ta Ma que era esperado por varÍ0S cen 
ría de Carmen King Costes, con tenares de vascos procedentes de 
el .distinguido oficial (|e j la Co; Bilbao y San Sebastián que le 
mandancia de Art i l ler ía de Lara ' adamaron 
che don Antonio P á r a m o Roldán. g * . ^ ^ — ¿ dc ^ 
| A] acto del enlace asist ieron ¡ toda manífes tacíón e n t r ó p0r la 
distinguidas familias de Larache ; puerta de servicios. 
ly Alcázar, y gran número de j e i a-T^ * / , T » i ' ^ 0 j A las tres y quince de la tarde 
Camera lo ha retrocedido, 
Paulino ataca y redobla la vio 
A las dos de la tarde el st("lipncia 
Carnera con mucha sangre fría 
y muy seguro de sí mismo, se 
apunta nuevas ventajas. 
NOVENO ROUND 
En el noveno, Camera confir 
ma su ventaja, con otro golpe a 
la mandíbula de Paulino el que 
sigue e n s a n g r e n t á n d o s e , pero 
fes y oficiales de Art i l ler ía y . gtadíu f cí ocDp,fn dpíatacando con bastante vigor sin. 
. « « m a t e r i a . . Las cuesUonc, É s t a oHentac í .u , marcada por ***** ^ ***** ^ v i t a fantas d nd m are Uue sus ataques puedan nada eon 
Ve se susctfan entre ellos se ls m i , alte dtreccídn do. Protecto s ite y don Pedro [ d(sl(ngui(,0 padre de,la l ^ " ^ ^ ^ ^ S J l W t la masa formidable íel 
con esI,írílu de alta i » » " se ha seguido con fervoro ALCAZAR jv¡a , un¡1 de gus bellas hermanas! ei acontec(micnto depor Mano. 
y se impone de una manera c;0 oniusiasmo hasta lograr su roa '•ííguel Alcaide, don Lu i s ' Después del enlace los jovenesf 
absoluta el respeto a la propie l i^cfón por las Intervenciones Tapia don Francisco Labra y d o n i s e ñ o r e s de P á r a m o , obsequiaron! 
tivo. Se aproxima el ñna l . Paulino ha 
y las personas. 
Ecuelas Hispano Arabes y Cb 
tilica se prodigan de uno a otro 
Militaros. Stanuel Piñón. 
ARCILA 
a sus amistades epléndidamente l 
A los rociencasados que salie^ 
Por error de cala, ¡al Don Femando nr.bio. don M t0n en vfaj' de novl0̂  ,cs * ^ M francés y Moe' Dellon inglés 
Para este gran combate han si 1 ce esfuerza desesperados. E l 
do designados los siguientes ár combate es muy enconado. Pau 
i bitros: Casanova, de España; Yol .líno y Camera dan a fondo. 
TEATRALERIAS 
líttdte de la zona, llevando la i n - cambiado el t í tulo del ar t ículo de U)hdío y don R ^ U e i Sac-amo'ilo «^0s toda clase de venturas y una» 
Nción a los pequeños indige foudo do nuestro n ú m e r o ante 'Los señores mcncionados as í co interminable luna de miel 
•as. .Escuelas ^e ¡preparación rior que debió titularse como el mo los vocales de distrito tendrán • 
« O l a , de artes y oficios, y m precedente, del que forma parte. derecho al us0 dc arnia cor la se 
gún ¡autoriza el Reglamento, ha 
ciendo la correspondiente petición 
al comandante General por con 
ducto del cabo de dis tr i to . 
Aprobadas las cuentas 
- LOS PRIMEROS ROUNDS SO.N 
BASTANTE IGUALES 
EL ULTIMO ROUND 
Comienza el ú l t imo round en 
Hoi/ será 
surada la €x~ 
posiciórj 6ot 
^sia noche quedará clausurada ; 
ya idea nos asociamos desde el 
primer momento. 
Dado el escaso tí^mp-'1 que el se 
Rpr Got ha do oermaneror en La 
raohe seria de desear que el ac 
to que so proyecta en su obsequio 
se organice a la m a v o r ^revedpd 




notable exposición de acuare 
que de motivos marroquíes y 
E | general Caballero î s 
ferencia de invi tar en el Casino cíón la aplaudida compañía de co 
PAPA LA PATRONA DE ARTILLE E8pafioí a los señores que se ha medias que dirige el conocido y 
El italiano ataca y env ía un',111^0 de una ^ran expectación, 
dir^eto que alcanza a Paulino al«.En **** ^omento, Paulino ata 
corazón poro e] vasco no parece ca ^ 01 cuerpo a cuerpo y trnja 
que ha sido muy sacudido. , de a lanzar los puntos de m Ptífl 
A fuerza de mucho trabajo. trincante. 
Paulino logra alcanzar al gígan E1 Públíco anima al vasco. Pau 
tc envíándole un izquierdo muy Waa es llamado a atonoMn por 
scoso d . admirar una breveMem duro, seguido d . un directo al co *| ^ 0 por intentar un golpe 
pomda teatral hará su presenta ra^án que impresiona bastant^ ^ E! P ^ l ^ O protesta. PauK 
ni italiano. no síemPr6 con la cabeza haia 
El combato es magnífico y muy intenta desbordar a Camera. 
úbUco de Lapacho, do 
íevnianos viene celebrándose en 
-1 hermoso salón de actos del 
ta, 
RIA uien i>e bfan reunido que agradecieron notable actor Leandro Alpuonie. ráPíd^.' ^ Primpra campana^ t& 
Á general su delicada a tenc ión . E l abono es ya numeroso, dado del primer round suena en -
l a e c o n o m í a de los precios. 
% e í df f 7 ba SÍd0 Hemos recibido un atento l U . M — - — - ^ a noCbe el Teatro España 
por los centenares ^ díst ínguído teniente coronel firsfffjn tendrá una gran entrada de pú É n el segundo round. Carnei 
B. £. M. EL SEGUN! iiftUatw 
Tiadonat \ ^Personas que la han visitado íefe de la Coraandancia de A r t i ^ n e estos dias. {lería don juan José Uncela inví^ 
u autor el notable artista y tándonos a la misa que para so w 
Ht^ado compañero Antonio Got lemnízar la festividad de Santa PWMFft ^WAl tO: 13^4 
scPropon regresar en breve a Te Bárbara, Patrona del Arma de Ar sucrNDO PREMIO: 16860 
8fP2 
blíco para admirar el estreno de es atacado por Paulino m n 
n y vivamente ce lebra r í amos tilioria se ce lebrará el jueves 4 a TERCER PREMIO: 2 
^ e r i f i q U e acto en su ho ^ {{ ^ ^ m a ñ a n a y a la que crA|vro PREMIO: i 
r ' críst al izando así la idea brín 
T p dír^^T/v 
ra de Paulino 1»' 
a graciosísima comedia de López directo a l a mandíbu la . Fi vas cha violencip 
de Haro y Muñns Seca "Poca cosa ^0 toma la ©tensiva norn ^ ftn El combate ho i . 
es un hombre". l í ano se mantiene a 1a dete^Sp 1 Se espera la decisión ri 
hace parar algunos golpes. E l bítros. Cnrnpra s^su^ ' '* ' •' 
combate en conjunto es bastan ring. E l públ ico impaMenfp no 
te ienaladn. 
se dirá on sufragio de los fallcdi OTROS PREMIOS 
ai casino de Clase?, centro cioc dol Arma el v i e m e : r , , . 
lllral al que cupo el honor de Al teniente Goronel ü n c e t a . 6093 lOOr.T ^ . k 5 
J ^ r en su local social esta be agradecemos su atenta invita 244!O 31506 17400 6703 
aceta del arte pictórico a cu cíón. 
sabe si su compatHotn há 
25247 19651 21110 3751 
\ Hecupcraréis vuestros cabellos Paulino vurdve con «TÍ fuo^t^j triunfado sobre el gigante íf^Uq 
¿sin pomadas nj alcoholatos co^ izquierda hacia Carr.era quienjno. Los árbítros ontrefran las ÜS 
^ ' • ^ i nuestro nuevo y económico trata mnx derecho ataca siembro con! tas al prosídonte do la Federncíón 
6505 Imento. Escribid Apartado 10.040 nnn eran potencia, por l o que se (catalana. El gj^iker proclama 
ifi^iolxfadri^ I apunta varios punios a su favor, l a Carnera vencedor por puntoas 
mam U M U U U I 
Grupo de Fuerzas Re 
guiares Indígenas de 
Meliila núm. 2 
La subasta se verificará con arre 
glo a l Reglamento 'de contrata 
cíón administrativa en el Ramo de 
EjércitOj aprobada por real orden 
circular de seis de agosto de mi l 
novecientos nueve, Colección Le 
-En ef Diario Oficial del Míníste gislativa n ú m e r o ciento cincuen 
Noticiero Local ; 
Se ecuentra muy mejorada de 
la dolencia que la ha retenido en 
cama unos dias la i lustr isúna se 
ñora de Vázquez Ferrer lo que/W 
vamente celebramos. 
r io de la Guerra del 23 del actual ta y siete y demás disposiciones 
se publica anuncio para adquisi complementarias. 
c íón de vestuario, mater ia l de Las proposiciones se extenderán Ha gído destinado a Barcelona 
enlaces y diversos efectos, que en en papel sellado de una peseta como secretario de causas, el dis 
el mismo se detallan. veinte céntimos,ajustándose al mo tínguído capitán de Infantería don 
Lo que ¿e bace público PíU'a co délo inserto a cont inuación y de Ramón Mola que desde hace algún 
nocimiento de cuantos desee"» berán ser acompañadas de los do tiempo estaba al frente de l a I n 
acudir al concurso. cumentos que acrediten la perso tervencíón Mili tar de] zoco del 
Plazo de admisión, lui¿ta las do nalidad del firmante, resguardo ^eb de Beni Gorfet. 
ce horas del 15 de Diciembre pró del depósito de la garantia aludí 
^fmo. f « P e d i d o por la Caja general de A-compaftndo de su , ^ 
Nador 26 de Noviembre de 1930 Depósito o sus sucursales y el |la espos^ regl,es(i ^ ^ 
El Comandante Mayor 
V.B. 
El Teniente Coronel Jefe 
LAUREA 
ú l t imo recibo de la contr ibución -
ANTES DE ANUNCIARSE CONSU1 
T E LAS NUEVAS TARIFAS DE 
; industrial o patente que le corres 
ponda satisfacer según el concep 
fto en que comparezca el firman 
te. 
Los efectos a subastar se deta 
Han a continuaciónj así como el 
ña el joven don Juan Balaguer, 
conocido comerciante de esta Pía 
za y a los que enviamos nuestra 
cordial bienvenida. 
i Regresó ay®r d^ Madrid y fija 
rá su residencia entr^J nosotros 
el conocido contratista de obras 
don Rafael Saavedra, estimado 
amigo nuestro. I 
Guarda cama ligeramente indis 
puesto, uno de los hijos del dí3 = 
Unguido director de la Compagm'e ;, 
Algerienne don Fernando G a l l é i s | 
A l pequeño e n f e n n í t o deseamos' 
un rápido restablecimiento. 
El pasado sábado se verificó el 
sepelio del antiguo comerciante 
de esta plaza don Salvador Rué 
da Rando. El duelo fué presidido 
por su atribulado hijo José, figu 
rando en el a c o m p a ñ a m i e n t o nu 
merosas personas del comercio 
y l a industria así como amistades 
de los hijos del finado a los que 
renovamos nuestro pésame. 
O M P A G N l i A L G E 
Sociedad anónima fundada en 1-877 
1O61ÜOO.OOO de francos completamente deeemüoUado* 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjog 
3X)DAS OPERACIONES D E BANCA, DE BOLSA Y DE CAICBIOR 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-avUo 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroi 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mereancias 
•nvios de fondos. Opernciones sobre Titules. Custodia de vaior«| 
Suscripciones. l igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emifión de chequee 7 de Cartas do Crédito sobre tofos loa paii^ 
Agencias en FRANCIA 
I Ü todü las eiudades 7 principales localidades de ARGELIA, fe 
33JNEZ 7 de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
Procedentes de Alcázar saluda En breve apertura de la Farma * 
STíBLIGIDAD DE E S T E DIAEIO precio de la unidad. Los gastos de ^os ayer en eS'ta población al cia del Ldo> Carmena que t endrá ' 
'' •i^nnnf-in se rán de cuenta del ad:Juez de Paz don José Planas y al servícío permanente ' ( 
Aljudicatario. [confúndante interventor de la cí Este nuevo , s t a b l e c í m í e n t o 
tada población don Atonio Gar 
ARTILLERIA. 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO EüiTERü 
( . o í r p a ñ í a T r a s r i i e d í t e í r a n e a 
LINEA B A R C E L c N á ^ F R l C A ^ A N A M ú . 
CHE -Latón 36.000 k i 
ANUNCIO 
Debiendo celebrarse subasta au 
ton'zada por real orden comuní 
cada de veint i t rés de octubre an 
terior^ para la enagenacíón de los 
matefliales inút i les que a contí 
nuac íón se relaciona hago presen 
te a los que deseen tomar parte 
en el concurso, que el acto ten 
drá lugar el día siete de enero 
MATERIALES, 
los. 
Precio l ímitemínimo, unidad 
^una peseta cincuenta c é n t i m o s . 
Tota l 5/4.000 
de farmacia, está situado en e l ; 
cía Gracia que venía a c o m p a ñ a céntríco pasaje de UGoJ&u 
do de su distinguida esposa. { 
Regresó ayer de Málaga, el co Profesora diplomada daría \éc\ 
nocido comerciante de esta plaza ciones de francés y de piano. Di 
) 
8all-





MODELO DE PROPOSICION don Tomás NúfieZj e s t ímado ami rigirse al Colegío FrancéSf 
Don con domicilio en go nuestro. , — 
| Agoste 14 y 28 
M O D I S T A 
(en letra) pesel 
tas, por cada ki lo de l a t ó ^ sien>- 'í 
n ú m e r o enterado 
del anuncio inserto en Gon objeto de recoger a su dís 
y del pliego de bases por el que "ngu ída familia que fija de nuevo 
ha de regirse la subasta, se com *u residencia entre nosotros, ha Especialidad en trajes y abrigos. 
«promete y obliga con sujeción a salído Para la Penmsula el joven Cortes Sastre. Frente a l Competí 
las cláusulas del citado pliego a ; abogado ^ buen amí£0 - nuestro dor Indio. Segundo pise de m i l novecientos treinta y uno ' >• * ^ u i 1 ce a r„ Á ¿ • D 
l adquirir mediante el precio de d0n José Antonio Reyes, 
a las once de su m a ñ a n a y en eU 
lugar que ocupan las Oficinas del) 
Parque de Arti l lería en la carre) , 
• ^ AI x J 1 - do adjunto el resguardo justifica-tera de Alcázar en donde estara 1 
_ + , •« * , (Uvo de haber depositado en la* expuesto de manifiesto el pliego í 
, K„ ^ ^ * n • \Caja de este Parque el cinco por Jí-s de bases y detalles necesarios pa c ^ r 
, , , , , , ciento del importe de esta propo ra la subasta todos los días labb. . ^ « ^ 
, ^ i -̂ ^ , ~ 'sicíón documentac ión personal, rabies desde la diez de la mañana l 
, , . , , úl t imo recibo de la contribución 
a las doce horas del día. 
El precio l imi t e total de la su ; índus t r ia l « P a ' ^ l e ? ^ poder en 
su c&so 
basta será de pesetas cincuenta y* 
cuatro m i l siendo el importe de] • * * * > « 





l i y 25 
9y23 
6 y 20 




12 y 26 
10 y 24 
7y2) 
5 y 19 
Sábad. 
U5,29 ¿,i6,30 4 y 18 
13 y 27 










5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
l y 2 5 




3 y Tí 
i,15,2íí 




6 y 20 J y 21 








14 y 28 
127 26 
NOTA.—TraDibcrde en Cenia al vapdr «lleákltrriaee». 
tfeslins a lej pnertei de l á s g e r y Laíioke. 
OTRA.—Se admiu farsa paira Isrfi» lea pneriei de fifepifii» 
lilai^anariai y BaUfirei. 
lAfa^aia en Unal iet r i A N C I S C O LLOPtS. 
Gran Empresa m áutomaviles 
a V a l e n c i a n a 
i r » fctoteí ^sstauriDt tspañn 
acial ¿aoniadip a la motíonía, don magnifloo perrielo d i ««• 
Wf ̂ , Igylénúidai ba^^o^ea y euantof da baño. Cosnidaf a ia «ar(« 
gor s&CBja? j v&WAW: Se sirven dnoargoa, 
l i l a dala isuiESa eon un exeala&ta maeiiro de eoeina 
(SMPRRSÁ lS?AKOLAi 
J o s é L l o d r a £ » a i a n LM 
la garant ía para tomar parte en' 
el concurso, el cinco por ciento 
de aquel, cuya cantidad se hará 
efectiva o su equivalencia en pa 
peí del Estado, cifiéndose a las 
c láusulas del pliego de bases. 
It' • • • ....««rv^-ar-. -• 
¡: JSmpresa máa antigua, con materia > moderno apropiada a lap w c ^ t ^ 
Larache 24 de Noviembre de ^ ^ "corra l y perBonal exper mentrulo. 
1930 f -T .̂rt ViQiO DIABIO BMT&Ü CJiJüTA TSTÜU*, 
17, ^ > , N , i i TANGMl, A^GILA, LABAQH Y AL GAZAS, 
El Teniente Coronel Director ] 
tULüm., BAB TAZA 
úm B 
JUAN JOSE UNCETA 
G O L I A T 
\ I Q S A l i Q UB ÍALÍDA a pari^ del abril de ¿ m ^ «E eoiu&uaoufc 
oon la £mprega La fif^afigla', 
l ÍPU-TA A XaTÜA^ 7'80, fl ^ 12, i3 3üt le ed, 1 0 0 , i*m í« 
8 Oaü^A TKTÜAK TANQÍR ARC¡£M LABAGfíSi 2'3.0 2 ií¡mb 
\ UKüTA TfiTÜAN tt'GAU AiiGiLA J^UÍAUÜJÍ SÜUSÜTO; IW, i i 
I GÍIÜTA TBTÜAW XAÜÍNJ. TSO y 11 
I B % «fie. Has- fHXS mh< Xmam de percepsids-
n 0 » 41 a r Id. i i 4 
De 19 a 99 » • 1*11 Id. Id. 
de 100 1 919 » » 1*50 psr seda inoelde d* 100 küefraB/ 
« e t.000 «B B^Bi^etai e Plái. 11*00 I M 1.000 kílafrandi. 
1 IroseitMi 10C kfle«raBM. 
Ü üi iba^om nMiitentilai, fl m u ¡táralo 
s i t i a d o para Marroecoi: F . A. I)IAS,-~TANQJU i 
E ü ^ i Laraoba: >NRIQU1 DIAZ. Sarüui « 
I TATUAN GKüTA; 8, S'Stí, 10, 12 12'46t 16̂  i l ' i ^ S TBTÜATÍ TAKGKR: 8, íü, 13'30, ití'IO( Iff'S^ IJSTUA» H'GAIA, ARGILA LARAC 'ifi: •t 1.̂  
i IKtUAJN BAB TAZA:. T'SO' 
i; lANQSA AKG1LA LABAGES ALGA ¿AB; 7, IS'ld. 
TAMG£K AKCiLLA LAKAGBJi: ? y IS'aO. COOTR»̂  
TANGER TETUAN: «'16, a, IS'SO íO'SO. 
rAftGfiR TJBTüAN G S G T A i V l S , % ¿8,30, lO'SO, 
iAl^GJKR XAÜEN: 9. 
iADSN TETÜAN GílüXA: 9. i i % 16. 
Mr̂ MiMOTC 
mm%mmm* 
it m m m Cama, M K n , T i a ^ r , Aroll» j LaraeM.-De Ttala II | ¿ i nANtxKR ARCILA LARAÓRB: l i 
^ w t ^ , ^ -••'^u^itftiwuti | 8AÍ3 TAZA XITUAl l CEUTA: 13 ^ 
==S====S=a=SS!S5S=g nj JS^JÍag"^ BAB TAZA T E TU AIS' TANGER. 13 30. 
d » d 3 . 3 r l i . O 
Farrosarrll da Larache a Alca 
P^ECÍO O& LOS B íLLITBS D E S D I L t ^ C H B -
D I ESPAÑA 
* i ^ C H E K Z M m MEQARET U Am ESRÍ AttOb T tb i 
j ALGAXáA TAATOF T E F F E B MÉXERAH- 716 14 


















l ^ S I V95 
33 2'10 
0*351 0460 
A o amare, 
Kerara 
Al tasar-Bal «c i ja . 
Alcásar-Apeadere. 
LARACHB-PÜÉRTO. 
NO Í A . — E l servicie deide la Plaia de España, c .combinad, 
»• ete^ot-aolemóvilei de la Empresa «Heraáodr Bernsoes.» 
lerache 1.* de Septiembre 1 e 1121, 
L 4 D I ^ ^ C C I Q N 
• i3 JLA  'TETL'^W 
.-UÍAGHB KGJLL TNGIR: 7, 18 30 
í uAJ&ÁtíMM ARGCLA TANGWí T i l ^ ü T A 7 iV9% 
1 ¿JARAGHE ARG2LA R'GAIA TÍTÜ^ - XA 316 11 % ( uARACHa ZAUSN BAB TAZA 8̂ 8 y 7 LtARACH* ALCAZAR: 9 i», UT 0 ¿8 í5 lfl'30 i T U i V M 
ALCAZAR LARACES: % % I W V i s ^ ' w * \ l I T * , i * 
4LGAZA» LARACHB A » C ¿ A TAÍ Q l R : ^ 1^ í ¿ * * *' 
KKV/QIO D I BSFAITA 
C é r i c a 1 en ^ BerV^o. « « s c l é n e L l i ^ ^ 
oe narco., rép.do de ^ , BeviIla para ¡jadrld 1^¿ TM 
, MflcipaiM Uneaa de aulomdyilei daAndaluela. - « w w n a j i 
[ Salidas de Algeoiras pera Gédis «las IS'SO 
Salidas de Cádís pera Algeoirai a lao 7 00 
calida de SevUla para Jeres, ^ i r n a le* 6'CO y S'OO 
CONSULTEN FRIGIOS BN TODA! T A» . ^ 
•Uk VAWÜÍGIAlfA^ AQBNCIA8 T OflOWAB DJ 
md A . s a i . x x> 
1Q&9lftax «^"Ui 10» miilon«a da 
Qa»itaL dtffsiftiwisado 30.428.600 peseU? 
Reservas 30.200.348.260 
O^a (M »üom^,—Intereses 4 % a la rirta. Cuenta* lorrifnW 
n ¡^tefltsi y divisas extranjeras _ 




t&Í*t i L i» im.mtfffcí i i r - . r ^ i r ^ ! ^ ¿¿-rnrZfŝ -* &itÚ*MS*í*6lUk 
Üna banda de fugados 
¿e presidio ataea a 
caravana en el 
de Amismis 
a fllarraquez 
acuerdo atacar y robar todos los DEL POsíTO DE PE^CADORE;? 
convoyes, utilizando sí fuese pre -
Visitando ai Cónsul de Club de los Explora 
España dores 
De la Velada en el Sentido falleeimiento Uliima Hora 
eamino ísíto ai distinguido cón 
de i-spaúa en auestra ciuaua Como ya añ; .t»aiiios en "ues 
En Sevilla, d; ndo res id ía lla fa 
l!e<*ído la respetable señora do 
ña Eloísa del Pino Porc ión , m a 
dre de nuestio querido amigo el 
co:nundante de Infantma dou! 
, ^ tro nú:nero díl dJiningo la vela J don Eduárdo Becerra, e l presiden " u - 1 lifcU» a Diego Padilla del Pino, muy esti i 
íe del Pósito de Pescadoras n ú e s da celebrada en el Club de los Ex 
Ma,Taquech-La Poiícm rural de 
\ t a ciudad acaba de proceder a 
ja detención de una banda forma 
, nnr fugados de presidio, 
gsta báiltia de merodeadores, 
iba alrededor de Marruquech 
^tacaba a las caravanas que pro 
median de la región de Amizmiz y 
fruga. 
¿ ATAQCE A LA CARAVANA 
Ue aquí los detalles que teñe 
mOS sobre egte asunto. 
En la noebe del 18 al 19 de no 
viembre un convoy compuesto de 
cíncq indígenas procedentes de 
Hesua y conduciendo burros caí 
-ados de abnendras y nueces se 
dirigía bacía Marraquech, 
Én la cabeza del convoy y mon 
lado sobre un mulo marc.haba el 
jeIe Ha:nu bben Mohamed, prece 
Riéndoles sus compañeros a al 
gunos centenares de metros. 
tro estünaclo bdmpáñerp d.in Al ̂  " " T . V ' r ' . T ^ T " , Jw varios años en su anterior e m | Aiarcos 2'H 
^reuó Donaire, y el s^erelai^o 
don Rafael Aniseleni 
En nombre del Pósito expusie 
rfon a nuestra primera autoridad 
c iv i l las l inal ídades que represen 
ta. para el que pidieron su val ió 
i so apoyo. 
El señor Becerra acogió afectuo 
s á m e n t e a los comisionados a los 
ploradore? const i tuyó un éxito P3 
¡"a su organizador^ el fundador en 
Larachc de tan simpática IftStítu 
cíón nuestro c o m p a ñ e r o Jacob S. 
Levy. 
Los instructores Pan'a y Espí 
nosa, uno realizando juegos de 
.manos ante los pequeños explora 
jdores que fueron para ellos ino 
mentos de expectación y curiosi 
mado en Larache donde residió ( 
; a ! 
pleo captándose numerosas amís^ 
CAMBIOS 
Francos 35 00 
Ubras •'43"15 
Dolares 55 
Liras -iü Tó 
Francos suizos i72"70. 
F' .meos belgas 
lados, que Ii( 
na que le aflige. 
A nuestro estimado amigo 
su hermano don Francisco, 
'DEL COMANDANTE FRANCO NO 
omparten la pe. 
SE SABE NADA 
i 
Asi convenido se dirigieron so 
bre el camino de Marraquceh a 
Alízmíz y en las proxímiuades del 
puent portugués del L'ad Nefts. 
l a noche t r anscur r ió s in que 
ninguna ocasión favorable para 
sus hazañas so 1 ^ presentara, n1 
gresando a Marraqupcli donde pa 
saron tood el día. 
E n la noche del 17 se embosca 
ron en las proximidades del la 
zareto municipal y no logrando 
su intento se dirigieron hacia la 
cequia de Asgpjur. Allí hacía las 
tres de la madrugada escuebaron 
la marcha de los an íma le s ^ ^ . ¡ ¿ - - L . r . . 0 ^ - . 
convoy, al cual atacaron B ^ e i n ^ su _ ^ 7 el otro como encargado hl í(eSl(lente benefai ta ,n í ruc tuosas . 
dolo. L , . u , ( , / - \ . . jdel exorno del local, merecen elo 
ella había de salu* beneficiado los 
trabajadores del mar. 




Cuantas pesquisas se vienen rea 
v í a m o s la expresión 
nuestro sentimiento. 
sincera de Üzando para indagar el paradero 
del comandante Franco, de su 
j c o m p a ñ e r o de fuga ei comandan 
A excepción del jefe de la ban 
da, todos sus satéli tes son fuga 
dos de presidio. 
Etos malhechores cons t í tu i an 
una banda organizada y temible 
tanto por el n ú m e r o de afiliados 
como por su audacia. 
r r a enviarle su fotografía, que 
fué solicitada por los comisiona 
dos para que figure entre los pro 
.tectores del Pósito de Pescadores 
de Larache. 
j La comisión salió altamente 
complacida de su entrevista con 
.e] señor cónsul de España. 
gios ya que con su trabajo PO 
nen de manifiesto su entusiasmo 
por la Inst i tución. entusiasmo 
en fez Nadie sabe na^a del famoso 
aviador, que mantiene la ac íua l í 
dad. 
Fez.—Ayer domingo llegó a Fezl 
que es ejemplar para estos peque1 el Residente General a c o m p a ñ a ) E N ^ L MINISTERIO DE FOMEN 
ños exploradores de Larache. |do de su señora, del general No TO 
Es de esperar que a estas velajgues, de M. Lefvre, director de 
das de los exploradores asistan i A«rícultura y d e m á s séquito, 
mayor número de familias y en l a ] Rindió honores un destacamen 
próxima que se organice se bus^ to del sexto de tiradores. El Resi 
dente se dirigió a] hipódromo de 
Muley Camel donde le fué ofrecí 
do un champagne de honor por 
pronunció un 
contestó mon 
MARítí ÍOFI" FN TA r -n-a-mniA h ^ . TT < tenecen hmos e s p a ñ o l e s , í s r a e sleur Lauden feaint con una bre . - KT* I . A ¿o delegado de Hacienda en n ú e s ' , ' i -x ^ . x OP5VAÍ.O i 11 a j | | musulmanes ive alocución humorista 
K e m f c a r o T k H a z a n 
Pianos y música 
tra ciudad don Vidal Hernández 
que expuesto el objeto de su vísí 
ta, el señor Hernández con su ca 
racten'stica afabilidad les prome 
í t í ó ayudar al Pósito en cuantas 
{gestiones pudiera realizar desde 
Grupo Eseolar 
de Laraehe 
nga a vernos 
iía 
su importante cargo. 
Los comisionados salieron muy 




J ^ A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
elección. E l sur t ido más com-
pleto de d i scos es el que 
nosotros le oirecemos. Toda 
la m ú s i c a c l á s i c a o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
>Venga a visitarnos y le da-
remos una audición de sus 
obras preferidas para reno-
var su repertorio. 
DE INTERES GENERAL 
PARA EL INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
S a l o ^ n Medina acabab de r e c i ' 
Mr una partida de estufas de to • 
dos los modelos y todos los ta \ 
maños . 
A las 17 el Residente fuó al pa 
lacio Buyelnl donde fué recibido 
por el Bajá e Bagdadi y por el Ja 
lil 'a Tazí y por entidades comer 
cíales y agr í co las , interesándose 
~^ ' Por el desarollo de la situación 
CLASES DE ADULTOS económica de la gran metrópol i 
A partir del &á de la fecha, comorcíal . 
queda abierto en este Centro la A primera hora de la mañana 
matricula para la enseñanza del salió en dirección de Taza vísi 
francés, que se d a r á diariamente tando dui%nte el trayecto los lo 
de 17 a 185 p u d í e n d o concurrir a de colonización. 
L S C C I O O S S ( j e V l O l í n CELa Uíl jocal m a y o r que el Club 
! a ím de que la concurrencia de 
l̂ or el profesor don Atonio Juviñá \ ^ T 4 ^ r ^ ^ ^T^„ ' púb l i co sea más inumeirosa, ya hl*A P o • ^ i w n ^ LA DELEGACION DE IIACIEN • f » * 
ílazón Barrio las Navay Casrj t qUe todos los habitantes de Larai elcomité de las carreras 
Hacia las tres de la madrugada|,1e Cardosn c Pn esta Redsicc^ • ¡che sin dis t inción de razas debe) El presidente 
y a la altura de la acequia de As | ^ ,fí(U,iA ^ .D iARiq¡ Tanibíén vís í taron al d í s t í n ^ í ' a p 0 y a r la Ins t i tuc íón a ^ ^ per ..discurso ^ 1 c ^ ! 
quelú, Hamú fué rodeado por 10 
indígenas que se encontraban em 
boscados en los jardines que bor 
dea la carretera. . 
Los foragídos golpearon al í n ! 
dígena quien pidió auxilio a sus 
camaradas que venian detrás del 
convoy. Estos a su llegada fueron 
recibidos a pedradas y un dispa 
ro repercutió sobre Hamú sin al 
canzarle. 
Los indígenas del convoy en vis 
ta de que toda resistencia era 
inútil, se dieron a la fuga en di 
reccíón a Marraquech abandonan 
do las bestias y cargas que los 
bandidos se llevaron consigo. 
Después de haber recorrido a l 
guijos kilómetros los fugitivos 
toi'On alcance a un israelita que 
tanibíén había sido atacado y he 
Hdo siendo despojado de su di 
nero por la misma banda. 
^1 jefe de Pol ic ía regional ín 
formado por estos hechos, encar 
^ al jefe de la brigada rural de, 
hacer las gestiones para encon 
a los bandidos. 
En efecto, cuatro inspectores do 
Nicia, dos europeos y dos m 
^ n a s comenzaron las ge.stíones 
f íelas durante varios días en la 
Nkíla de Mestígua logrando saber í 
^tj el jefe de la banda no era 
ílro que el mokadem del aduar 
El nuevo ministro de Fomento 
señor Estrada, manlTestó hoy a 
los periodistas que había regre 
sado de Sevilla el ingeniero que 
fué a estudiar la solución de la 
crisis de trabajo que hay en toda 
la región, habiéndose dispuesto 
sea 'empleado m(edíío mülón ¡de, 
pesetas en obras que vengan a 
aminorar la crisis actual. 
HA MUERTO EL DOCTOR BATRI 
ella los adultos que lo deseen. 
Larache 29 noviembre de 1930. 
La Direc tora 
M LUISA MELLADO 
A l anochecer regresó a Fez. 
PRECIOS DE FABRICA 
i 
j En LA CARRETERA DE NADOR, 
; jun to ai "Popular" pueden exa 
'minarlas y comprobarán que son 





ES EL MEJOR Y MAS BARATO. 
Y O 
foto de Urte 
^da.Ke¿náülctoHa 
SE VENDE JBJN LATAS DE UNO,^ 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
K I L O S . 
Ha tallecido é] doctor Batrina 
que fué médico de Palacio. 
GARCIA SANCHIZ A AMERIJGA 
Ayer salió para América del Ñor 
te el ilustre escritor españo l Fe 
den'co García Sanchizt 
UN ABORDAJE 
Sevilla—En Bonanza, h,a sido 
abordado el vapor "Cabo Huerta" 
por una mottonaye E l "Cabo Huer 
ta" quedó embarrancado. 
I EN EL MINISTERIO DEL EJERCI 
TO 
Madrid.—Esta m a ñ a n a visitó al 
subsecretario de Guerra general 
Goded, una comisión de obreros 
mi l i ta res de Sevilla, que iban 
acompañados por el alcalde de 
la ciudad señor conde de Halcón 
La comis ión se proponía visitar 
¡por la tarde a l jefe del Gobierno; 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
j ULTRAMARINOS 
PUNCIÓN HASTA LAS DOS OK IA Agente en £arache\ losé 
rma llamado Mekí ben Yilalí 
'" ' •" i ^aha procediendo a sü deteti 
•ilmnle interrogado el moka 
Confesó sus fechorías y díó 
! uombies de sus cómplices, log 
' fueron detenidos inmediata 
tn«nte. 
T0flos ios incuipad0g han de 
ÉWrado que bajo las órdeneí? del 
«hadéis ¡;e reunían en su casa 
^onde habían decidido de común 
M\DliOQAD. 




Plar.a de España. 
\ev.\p\'\ en Tí\n»p.r. 
-Larache 
Zoco Chico. 
V i ajes e c o n ó m i c o s 
0ííci ro(,06¡aio d¿ Caí y Creosoiat 
C harros broncopuímonares, B P O U Q U I U S , Asma, auxiíiar 
valioso tn tubrreutosis 
T Í O irrita el ímestino como la creosota 
En ?armacia6."Vor mauor: So-n Bernardo, 41 (farmacia) 
wmsm 
LOS MEJORES YXNOb JDS BDCS^ 
Depositario: Manuel Arenas. Ave» 
nida Reina Victoria. (Villa Man* 
Terflt 
ür. Vicente S a r m i e n 
to Ruiz 
CLINICA DE ASUEROTisIRiK'Á $ 
SIOLOQICA 
Medicina generai A 
Torrijos 18, prínoij)?1 j ¡ 
tíALAGA 
£<* Valenciana y X a €spañola 
DESDE HOY ESTABLECEN 
semicio a precios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por TZenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
« las tres de la tarde. 
S a s t r e r í a B o r n s t e i n 
Se ba recibido un extenso sur ido de Ujidos españolen y exlran-
ieros en los dibujos mas moderno para la próxima temporada de in-
Visiien la Sastrería Bornslelr. 
?e uecesit&n buenas oñeialaa ara prendas *5 tnaDj?a. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
a s t e n i a 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Mcdidüd, 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
D U X I O SARROQini 
I I DIARIO R R O O U i " E N A L C A Z ^ R O U I V I K 
Da nuestro cjrr^sp. nsai daieaaüo Franciscu \ Qaivj 
m e j o r í a s y al los señores de Caballero,sír \ íéndo ^Q^^j^j-Q ( \ Q AlcáZSf pac íen tes Por sU" 
gp acto seguido la cena que esta prestígoso médico de He^ulares, 
Á CEUTA 
vez fué verdaderamente a l a ame 
rica na. j 
Francamente no encontramos 
A ESPAÑA 
Después de pasar en esta unos 
capi tán don 3. Ortega por su acíer días á] lado de sus í n t í m o s los 
to en las Intervenciones realiza 6eñores de yague marchó a Ceu 
idas. 
acordado la venta en pública 
su 
basta de setenta y lres Cerdos 
ve in t iún lechón propiedad de ia 
citada índigena que se encuea 
ta en u n ^ n de su respetable ^ > t r a n en depósito del vecino 
La Cena 
a la Americana 
en la Peña Militar u ̂ „ ^ 0 Después d h 
ÜB éxito más a los ya obtení Palabras de elogio para felicitar ^ unos días ír i teresándose por 
dos en anteriores tiestas puede W " « a i t r e d 'hotel" don Luis Pa ^ estado de salud de su hermano 
apuntarse la Peña Mil i tar con la rera por el exquisito y abundan y querído ^ marchó a Espafla*so marcharon a E ;paña que ha sido saludado por sus nu . ^ U a situada entre la .staCí6¡ 
cena a la Americana celebrada el te m e n ú servido. | don José MarísCal) hermano de querídos a m í g o s el comandante cerosas y antiguas amistades: del fer rocarr í ! Tánger Fez y el 
Pasado sábado. De la actuación de la orquesti) ^ ^ . Regulares don j0sé Pujales y que recuerdan con carífio el ü e m CamPamento General, habíendo 
El elegante mobiliario reciente na Manelson no Podemos d e c i r í ^ ^ ^ ^ ^ po que ^ comandante Méndez períSído tasados en cuatro mí] ÚOi 
- de 
CON PERMISO posa erayudante de S. E. el go^ esta V ^ P í i i o Racionero Viej0 
Para disfrutar un mes de pe rmí f ^ r a l Bníto don Leopoldo Méndez ,^ueno y en la casa que habíia 
mente recibido daba a este sim tra cosa que por su extremada\ ^ dÍ9tíngllído v ía j e ro hasta Ildefonso Gomez parra y ^ tencíó a 
pático centro civi'co mi l i t a r el as complacencia en agradar fué fe 
pedo de los casinos de primera ¡ icitada por todos, 
categoria. { A medida que avanzaba la no 
En s uespacioso patío andaluz' he, la animación era mayor y a 
Heno de alegria por su decorado í l s í r e s de la madrugada la fles 
y la profusión de lámparas que lie ta estaba en todo su apogeo des 
naban de luz el salón fueron coló l i á n d o s e las horas felizmente. j( 
cadas las mesas para la cena a A ias tres y media de la madru Regresó de ^adrici a donde mar 
la que asisten unos cíen comen gada los excelentísimos señores chó para recocer a su querida man COn la 8ÍmPátíca señor i t a once-
tales. 1 ^ Caballero y algunas familias esposa e h í jas nuestro es t í inado Fortuna Emergu í . Nuestro agrá MEJORADA 
Imposible dar nombres de t o d o s i n i c i a r o n la marcha , l amígo don Míguel Alcaíde de la d e c i m í e n t o por la invitación que Se encuentra bastante mejora ^ termí i iada esta ^ 
ante el temor de incurrir en 6 1 ^ 0 sin que por ello te rminara!01íva cancíller de esle consula n0S han enVÍado para qUQ as í s ta da de 10 qUe ^ a l e f a m 0 s Ur. cuenta del que se le adjudique 
vído involuntario. ¡-1 baile que duró hasta las cua do e ílustre abogado. ;mos al acto. 
ALUMBRADO 
i Regula cientas noventa y cínco pesetas, 
teniendo lugar dicho acto a las 
10 hpras del día 6 da diciembre 
próximo en esta plaza y iUgar 
I mencionado.. 
• Mílíta(r las damas que integran | 
Mafiana a la una t endr i lugar la del R o ^ 0 de Santa Vícf L,0S 9ue «leseen toaia[ 
la boda del empledo de la oneln„ 'or!* a t a n d o sobre la función, P" ' e en dicha subasta, deber4a 
Algecíras fué acompañado por su nientes t ambién de Regulares don res. 
querido hi jo, el joven abogado Joaquín Curiaran y el señor Guz . REUNION 
don José que después de saludar man. | Aoche se reunieron en la l ' eña 
a su seño ra madre r e g r e s a r á de BODA 
nuevo a esta de hoy a mañana . 
REGRESO 
del Hospital Mili tar D José Tros benéfica que tendrá lugar el dia consignar previamente en la me 
sa de] Juzgado el 10 por 100 dei 
valor que sirve de tipo para la 
' subasta, que se les devolverá una 
INTERVENCION QUIRURGICA 
Varios vecinos de los que habita71 
Lo que no debemos omitir es j ro y media, 
que asistieron a esta cena SS. E E Í En nuestro recorrido por las^ 
los señores de Caballero, coman ^esas y en conversación con a l} por reputado eSpocíalísta en e\ popular barrio conocido con el 
dante, ayudante ' señor Pujalte , ^ a s familias que asistieron a|enfermedades de gargantaj n a r í z nombre de Assayaj nos ruegan en 
bella esposa y s i m p á t i q u í s i m a h e r esta fiesta solo o í a m o s frases *e oídü ^ 0rtega han sído op9 [carta que nOS remiien pidamos 
mana, comandante de Intenden elogio para la directiva de la Pe radas con ^ ^ AlegTÍa I la Junta de ServícÍ0s Munícípa 
cia señor Muñoz Recio con su ele ña Militar y muy especialmente y ^ ^ ^ ^ ^ — ? , ^ parte a l 
gante esposa y bellas damíta* ^ Pnm su etnusiasta presidente el ¿ t a t , hijo de nuestro estimado gunas l á m p a r a s e léc t r icas , pues 
la ciudad del Lucus, el aviador se » * % Y ^ e , alma principal de l a , m í g 0 don Samuel> por lo que e n | s e g ú n eUos se víve allí completa 
(.or Guerrero y otro cuyos nom notable evolución que ha sufrido{ í a m o s felící tacíón a loS \menÍQ a obscuras, 
bres desconocemos. e^e Casino 
De Ceuta asis t ió en unión de CSSSSSSSSS. 
BU elegante esposa el ayudanU 
de.l general Benito comandante ^ w W I l i l i l í PwW 
don Leopoldo Rféndez y 3e Casa.̂  ^oy en el Teatro Alfonso X l l l 
fifl^nca y Rabgtó también acudie ¿se proyectará la hermosa pel ícula 
eiMENEZ Y OS t 
bella hermana 
querida hija de nuestro distinguí 
do amigo el jefe de Vigilancia y 
Seguridad don Enrique Olivares. 
La úl t ima de las enfermas ha 
estado bastante delicada habíen 
do pasado afortunadamente el es 
tado de gravedad. 
SE OFRECE 
Jefe de cocina y repos te r ía . Dio 
nisio González. Razón Café Impe 
r ia l . 
ALCAZARQUIVIR 
ios gastos de este anuncio y ad 
virtiéndose que no se admitirá pog 
tura que no cubra las dos terce 
ras partes del valor de la tasa 
ción 
Y para que conste, para conocí 
miento del público se hace saber 
por el present^ 
Alcazarquívír 26 de noviembre 
de 1930. 
ADELARDO MANCEBO 
ron a esta cena numerosas famí 'de la First National t i tu lad* "Los 
lias. Reyes del Circo". 
Amenizó la fiesta la orquestina Es una película de apasionan 
Manelson que como en las gran te argumento' y de gran especta 
des soleninídades vestía de gala cuiaridad. 
A las las nueve, y media la a n í j "Los Reyes del Circo" está ín 
niacíon era enorme. j erpretada par Heny Edvards y 
A las diez en punto llegaron ívelyn Holt . 
- Taller Mecánico de Carointería 
Fábrica de MuebIes.==Sommiers de todos los 
tamaños.==Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Sommiers usados. 
UNTO AL TEATRO ALFONSO X I I ALGAZAROUIVIR 
ED e r o 
G U I A C O M E R C I A L 
O 'íiz Lasa 
r i t r a m u r í n o s finos. Vinos y iWi 
i'Cs do las más acreditadas marcas 
Jamones serranos y chacina de 
^onda. Extenso surtido On 
líenlos para las pascua?;. 
Voiitns al por mayor y detall 
Plaza Nuova—Alcazarquívír 
DE LUCIANO ORTIZ 
Situado en lo más céntr ico. Audi 
clones diaria? por Radío Gramola 
Dr Servicio esmenido. Zoco de ^idj 
Buh a m erl.—Al c a :;a i q ;i iv i r 
M. Aecaide de ta OUua 
ABOGx^DO 
Consulta y despacho de 3 a '3 
Bolonia P&cr | /u-^Alrtozarqúfv-r 
Satuadoi* Hmnos 
CASA FUNDADA EN Í913 
Ahriarén de materiales de cOna 
l'mccfón. Fábrica ut mosaicos. 
Tubos y piezas de oemenlo. J^LM 
jejos estampados y í!e reíi<ñ 
Cerámica a r t í s t i ca . Arríenlos sa 
n í í a ñ o s . Agenca do "CRALITAJ 
AIXAZARQU^If t v LARACHE 
ño esmerado. Precios módicos.— 
ALCAZARQUIVIR 
Rtstaurant Scuiltana 
— . _ dc MANUEL C. SACHEZ 
'¿a Bandera Española jcxnto a la parada d? autos. Ser-' 
Pl 'LIDO HERMANOS 
•̂ 1 m" jo r surtid© y P! rno más 
barato vende. Zoco de Sídí Buha 
med—ALCAZARQUIVIR 
I I I I I I M — i i 1111111111 ii I I i—n»!—ir—ariM-» 11 tu MIII m I I I IBIMITTM 
Casa Martínez 
i'oco de Sídí Bnhamed 
Tejidos, Confecciones, Calzados 
Artículos de bazar—Alcazarquívír. 
e. K l c a n 
FOTOGRAFO 
Callo de las Palmeras 
ALCAZARQUIVIR 
D o n a l ó s e l a Gómez 
Profesora en partos. 
Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUVIR 
Don Adelardo Mancebo Luque, 
Comandante de In fan te r í a con 
destino en el Grupo de Regulares 
de Larache n ú m . 4 Juez Instruc esta Plaza los lunes ^ jueves, de 
€1 bogado 
DON JUAN SANCHEZ FERRERO 
^omuníca a su distinguida cliente 
a que establecerá su bufete ea 
tor del exhorto dimanante de la tres y media a cinco de la tarde 
oausa instruida en el Juzgado Mi en el Teatro Alfonso XIIl j donde 
j ' tar Permanente de Larache porjrBCíbírá a lo señores clientes 
hu^to de ganado contra el suboti 
-íal de Ingenieros don Mariano 
..ópez Meneses, indígena Sodía 
3entz Alí el Uazani y varios indi 
•íenas, ha^o saber: 
Que en diligencia de hoy5 he 
que deseen consultarle. 
'DIARIO MAHROQÜI" SB VEND. 
PROFUSAMENTE HN LARAGHI, 
ARGILA Y ALCAZAR 
I 
Calé "£a Unión" 
Antiguo Sanatorio de ENRIQUE 
BE JARANO 
Bervfcio esmerado. Vinos finos y 
licor es. Se Sirven banquetes 
PLAZA DEL TEATRO (antigua Far 
macia Bofil 
Sas t re r ía oívil y mili tar. Ya se 
ha reconocido unán imemen te qun P«seo de López Olíván—Alcázar 
para vestir bien ha de vísftar a 
Mí SASTRE. Surtido de "pañería 
nacional. .Uniformes militares— 
ALCAZARQUIVIR 
C a l é " m h a m b m " 
De JOSE FERNANDEZ 
Servicio esmerado. Variedad di 
tapas. Concierto diario por pot^n 
te Radío Gramola.---Plaza de Sid-
Buhamed.—Alcazarquívír 
del Ldo. A. GARCIA GALAN 
Plazoleta del Teatro—Alcana* 
Tarmacía Central 
Frente al reloj 
Plaza de Sídí Buhamed.—Alcázar 
quívír 
Qasumirla SUoa 
La máí. editada, la mejor sur 
tida de géneros de todas clases 
y que mayores facilidades con 
cede al cliente para los plazos sin 
aumento. Se hacen gorras mííítfv 
res.—Alcazarquívír 
X ^ a , lfirt].c*ldc&€3. 
Accesorios y piezas de recambio -Todo? los 
Cate Cas Cotumnas 
De ANTONIO GARCIA COTO 
Ketablrcírpíonlo do primer orden 
y el más concurrido. Zoco de Si 
di Buhamed.—Alcazarquívír 
Docto* Onega 
Especialidad en las ^nfe^meda 
des do nariz, oído y garganta.— 
Consulta de 3 g G. Antfgua Casa 
Dahl.—Alcazarquívír 
Escueta Singer 
Trúlitto Arias u Cam&. 
PAJAS Y CEREALES 
encina Barr io de Compostela , 
fronte a Inlervencioneg Militares 
ALCAZARQUIVIR 
Juan Arrogo 
Sas t rer ía civil y mi l i t a r 
Prontitud y economía en los 
cargos. Cuatro Caminos 
ALCAZAROl'VIR 
De JOSE TORAL 
en 
t a Tímuebíadora 
de Alberto Benitah (Calmes 
'• ( n í a y compra de muebles RI¡ 
os y usados. Gran a lmacén frer 
te al Ja rd ín de la Paz. 
ALCAZARQUIVIR 
<7ta ¿>uítana<{ 
Confitería. Pas t e l e r í a y Reposte 
r í a de Ardrás Paradina 
Se reciben encargos para bodas y 
bautizos y santos. 
Plaza de Sídí Buhamed 
ALGAZAUQUVUl 
LISTA DE PRECIOS 
ceite filtrado con un grado de ac idez, l i t ro pesetai 
Ixtra fino con dos grados de acidez pesetas 
üxtra primera con tres grados de acidez pesetas 





OJO - OJO - OJO 
Gomestibles 
\rroz matizado clase extra 
Azúcar cernida fina 
Azúcar cortadillo 
Garbanzos extra buena cochura 
Alubias superiores 
Café corriente extra 
Sal fina, dos paquetes 











S e venden 
¡ 7odo et mando debe comúrar con pre 
Wernnda en esta Casa cor ser ta QU 
*reguca ros precios 
111! 
d.'as concursos g r a t u í ^ n población. Audición continua 
n «flfheral do a u t o m ó n l c s . Avenf tos de bordado, corte, costura y de Radio Exquís&o c é Servicio 
da de S.dí Alí Bugaleb confecciones. ,Compafiia Sínger por m á q u i n a ' e x p r é s . Zoco de Sí tóa« el r!r : ': 
ALCAZAKQUVIR ALCAZARQUIVIR d( B u h a m e d - A l c a z a r q u í v í r ^ste d | a r ío . 
Se venden dos casas situadas 
en la calle del antiguo Consula A . t > l e X - t O CSLo O « X y d © 4: » ^ 
do frente a} Jardín do la Paz. Ra 
ipoüsai (lelegádo dc 
NOTA—LAS VENTAS SON TODAS AL CONTADO 
A L C A Z A R Q U I V I R 
